





On International Financial Reporting Standards 






The purpose of this paper is to examine the impact of International Financial Reporting 
Standards on Accounting Information Systems. In conclusion,I prove that Accounting 













 「国際財務報告基準 (International Financial Reporting Standards、略して IFRS)」 は国際
会計基準審議会（International Accounting Standards Board、略して IASB）が発行する会計
基準のことである。国際会計基準審議会の前身である国際会計基準委員会（International 
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Accounting Standards Committee、略して IASC）も「国際会計基準（International Accounting 
Standards、略して IAS）」を発行しており、新しい国際財務報告基準が発行されるまでは効力を
有している。 
 また、これらの基準に関して、国際財務報告解釈指針委員会（International Financial 













































 2009 年 6 月、企業会計審議会は「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書（中
間報告）」を公表した。 



















































 集合Xの任意の元 xに対して集合Yの元 yが唯一つ定まるとき、この対応 fを関数といい、 
 




              















の対応（関数）を fとし、集合Xの元 xに対して集合Yの元 yが対応しているとすると 
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